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With the extensive application of intelligent monitoring technology, people 
monitor the images and corresponding sound effects have become increasingly 
demanding. Nevertheless, the actual pickup relatively weak acoustic signals collected 
by the need to zoom through the audio amplifier in order to be heard, this paper 
described the design of audio amplifiers production process and in monitoring the 
application. 
Highway and Bridge toll monitoring system, mainly in order to realize the toll 
collectors eavesdropping. Practical work, set up a Kiosk in every fee fixed-focus color 
cameras used to monitor the fees and charges to operate the easy internal management. 
Through audio and video matrix switch, under which fees Kiosk monitor the camera 
images on a single monitor display, accompanied by sound, in perfecting internal 
management, to prevent the loss Ticket has played an important role. 
Author of this article based on the structure of existing systems, according to the 
actual situation to produce audio amplifier design, and system reform to address the 
monitor sound is too low, monitor interference and other issues. 
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止频率 f的典型值为 4kHz，大电流管的耐压值一般在 30V～40V 左右。这样，放
大器的频率响应也就很狭窄，其 3dB 截止频率通常在 10kHz 左右，大大影响了音
乐中高频信号的重现。再加上功放管的耐压、电流和功耗三个指标相互制约，制




















    晶体管放大器是在低电压大电流下工作，功放级的工作电压在几十伏之
内，而电流达几安或数十安。电路设计上多采用直耦式（OCL、BTL 等）无输出
变压器电路，输出功率可以做得很大，可达数百瓦，各项电性能都做得很高。 
    电子管放大器是在高电压、低电流状态下工作。末极功放管的屏极电压
可达到 400-500V 甚至上千伏，而流过电子管的电流仅几十毫安至几百毫安。输
入动太范围大，转换速率快。 
    电子管放大器大多是采用分立元件、手工搭线、焊接，效率低，成本高。
而晶体放大器多是采用晶体管和集成电路相结合方式，广泛使用印刷电路板，效
率高，焊接质量稳定，电性能指标高。  
    2、功率储备与抗过载能力 
    高保真放大器动态范围应做到 120dB，这样才能满足声响从轻微到高潮
顶峰的需要，放大器输出不削波，因此放大器要有足够的功率储备量。如果音频
电压的动态范围为 3：1，因功率与电压平方成正比，所以其功率动态范围即为 9：





    3、开环指标与瞬态特性 





    4、效率、寿命与成本 





















    5、放大器与扬声器的匹配 
    晶体管放大器的输出内阻往往比电子管功放小的多，它的阻尼系数 fd





















































  1.A 类(甲类)放大器  

























  B 类(乙类)放大器，是指器件导通时间为 50％的一种工作类别。这类放大器
可以说是 为流行的一种放大器，也许目前所生产的放大器有 99％ 是属于这一
类。由于大家比较熟悉，这里不作详细介绍。 
  3.AB 类（甲乙类)放大器  
  AB 类(甲乙类)放大器，实际上是 A类(甲类)和 B类(乙类)的结合，每个器
件的导通时间在 50—100％之间，依赖于偏置电流的大小和输出电平。该类放大
器的偏置按 B类(乙类)设计，然后增加偏置电流，使放大器进入 AB 类(甲乙类)。 
  AB 类(甲乙类)放大器在输出低于某一电平时，两个输出器件皆导通，其状
态工作于 A类(甲类)；当电平增高时，两个器件将完全截止，而另一个器件将供
给更多的电流。这样在 AB 类(甲乙类)状态开始时，失真将会突然上升，其线性
劣于 A类(甲类)或 B类(乙类)。不过笔者认为，它的正当使用在于它对 A类(甲
类)的补充，且当面向低负载阻抗时可继续较好地工作。 
  4.C 类(丙类)放大器  
  C 类(丙类)放大器，是指器件导通时间小于 50％的工作类别。这类放大器，
一般用于射频放大，很难找到用于音频放大的实例。 




























  这类放大器，就笔者目前所知并不存在，似乎是需要补充的空缺。 
  8.G 类(庚类)放大器 







  9.H 类（辛类)放大器 
  这类放大器，也似乎与 B类(乙类)相似，其特点在于动态地提升单供 电压
(不用转换到另一个电压源)，以提高效率，所采用的电路结构是自举电路。 
  10.S 类放大器 





  1.D 类放大器的优势：[2] 
  D 类放大器 初提出是在 1958 年，近年来日益受到欢迎。 
  消费类产品厂商正向 D类放大器转移的主要原因在于其极高的效率，它产生
的热量仅为线性放大器的一半。AB 类放大器的效率大约是 50％左右，而 D类放




























  2.线性放大器、D类放大器及功耗 
  线性放大器输出级直接与扬声器相接(有时通过电容器)。如果输出级使用双
极结晶体管(BJT)，则它们一般工作在线性模式，集电极-发射极电压大。输出级
也可采用 MOS 管实现。 
  所有线性输出级都消耗功率，这是因为产生 VOUT的过程中不可避免地会至少
在一个输出晶体管上产生非零 IDS和 VDS。功耗的大小与输出晶体管使用的偏置办
法关系很大。 




  B 类放大器的拓扑不用直流偏置电流，消耗的功率要小得多。以推挽式的方




  AB 类放大器是 A类和 B类的混合，使用一定的直流偏置电流，但比纯 A类
设计小得多。很小的直流偏置电流足以避免交越失真，音质很好。功耗虽然在 A
类与 B类限之间，但通常更接近 B类。与 B类电路控制相似，需要有一些控制，
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